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RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación fue identificar las estrategias del
marketing mix de las empresas exportadoras de ropa a base de tejido en punto en
algodón de Lima Metropolitana 2015. Se utilizó Fundamentos delMarketing,
Comercio y Marketing Internacional, como soporte de la variable Marketing Mix. El
enfoque fue cuantitativo de diseño no experimental con método de Hipotético –
Deductivo. Se utilizó como unidades muéstrales a gerentes de 30 empresas
exportadoras de confecciones de alpaca ubicadas en la ciudad de Lima. La técnica
utilizada fue el censo y el instrumento de medición un cuestionario, válido y
confiable. Utilizando SPSS y Estadística Descriptiva, se concluye que los
encuestados consideraban que sus empresas tenían el marketing mix en los niveles
de regular a buena en un 66.7% respectivamente.
Palabras claves: Estrategias, Marketing Mix, Exportación.
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ABSTRAC
The principal objective of this descriptive investigation was identify marketing mix
strategies of exporting clothing companies based tissue in point cotton Metropolitan
Lima 2015. It was used Fundamentals of Marketing, Trade and at International
Marketing as a of support for the variable Marketing Mix. The focus was quantitative
non experimental design method Hypothetical - Deductive. It was used as sample
units to managers by 30 garment exporters alpaca located in the city of Lima. The
technique used was the census and the measuring instrument. A valid and reliable
questionnaire. SPSS using descriptive statistics and concluded that respondents felt
their companies had competitive advantage in levels fair to good in 66.7%.
Keywords: strategies, marketing mix, export.
